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Debreczen, hétfö, 1905. évi márcmis hó 27-én:
Először:
Operett 2 felvonásban, előjátékkal. írták. León Viktor és Stein Leó, magyar színre alkalmazta: Heltii Jenő Zenéjét szerzettel Lehár Fér ncz.
Az előjáték személyei;
Jnpiter 
Junó— 
Merkúr 
Mars— 
Ámor 
Bachus 
Thália 
Terpsichore 
Melpomene 
Polyhimnia 
Éuterpe 
Kailiópe 
Uránia 
Klió 
Erató
múzsák —
— Mt zei Andor.
— Sugár Aranka.
— Iványi Antal.
— Halász Alfréd,
— Németh Eszti.
— Virágháty Lajos.
— Fenyő Józsa.
— Berzeviczy Etel.
— Erdélyi Lili.
— Virághátyné.
— Csikyné.
— Szabóné.
— Gerőfi Rózsi.
— Váradi Józsa. 
Térey Ilonka.
Iris — — — — — — — — — Váradi Mariska.
M' nandrosz, színigazgató — — — — Szilágyi Aladár.
Istenek, — istennők. — Történik az Olympuso u
A darab személyei:
— — — Mezei Andor.
— — — Sugár Aranka.
— — — Iványi Antal.
— — — Csortos Gyula.
— — — Püspöky Rózsi.
— — — Krémer Jenő.
— — — Krémemé Lili
— — — Arday Árpád.
— — — Magasházy János.
— — — Kolozsváry Albert
— — — Rózsa Jenő.
Vendégek, katonák, rabszolgák, rabszolganők. Történik: Thébában
Amphytrion házában.
Jupiter — — — —
Junó— — — — —
Mi rkur, szolgája — —
Amphytrion, tébai hadvezér 
Alkmene, a neje — —
Sosias, a szolgája —
Charis, komorna, Sosias neje
l~ső
2-ik
3-ik
4 -ik
tiszt
I E E e l y ^ r a J c : Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. -  Családi páholy 12 kor. — TI. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII—tói X lll-ig 2 kor X IIi-X V lI-ig 1 kor 60 fill. 
Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill vasár- üanepnapoa 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12., délután 3 -5-ig; azonkivül megelőző nap délutánján.
Holnap, kedden, márczius hó 28-án, bérlet 144-ik szám „0“ — másodszor
Mulató Istenek.
Operett 2 felvonásban, előjátékkal. írták • León Viktor és Stein Leó, magyar színre alkalmazta: Heltai Jenő Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz
MŰSOR: Szerda, bérlet 145-ik szám nÁ J (harmadszor) — M l lató istenek . Operett. — Csütörtök, bérlés  146-ik szám „B“ — 
Gábor diák. Dráma. — Péntek, bérlet 147-ik szám „C“ — C asanova Opere;t. — Szombat, bérlet 148-ik szám \ “ — H ajdúk had­
nagya. Operett. — Vasárnap d. u bérletszünetben, félhelyárakkal -- A fszökötl katona. Népszínmű — Vasára p este béiletszünetben 
(először) — Rátartás királykisasszony. Operett.
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